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MOTTO :  
 
 Suatu usaha yang anda mulai, jangan hentikan sebelum dapat hasilnya 
dan tidak ada usaha yang gagal, tetapi kegagalan adalah bekal untuk 
mencapai kemenangan karena segala sesuatu itu membutuhkan kekuatan 
dan kesabaran.  
 Tidak ada hal yang sulit jika kita mau berusaha dengan kerja keras, kerja 
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Sistem kontrol otomatis menggunakan sensor cahaya dan sensor air hujan 
pada bangun rumah tinggal digunakan untuk pengamanan dan kenyamanan rumah 
tinggal. Adapun pendukung utama alat ini terdiri dari rangkaian sensor LDR, 
Sensor PIR, dan sensor Air Hujan. Peralatan terdiri dari inverter, motor DC dan 
relay. Dari sisi keamanan terdiri dari lampu rumah otomatis yang bekerja dengan 
sensor LDR, alrm anti pencuri yang bekerja dengan sensor PIR, serta inverter 
sebagai back up ketika terjadi pemadaman listrik. Dari sisi kenyamanan terdiri 
dari rangkaian gorden otomatis yang bekerja dengan sensor LDR dan jemuran 
otomatis yang bekerja menggunakan sensor air. Sensor LDR akan bekerja pada 
dua keadaan yaitu terang (pagi hari) dan gelap (malam hari). Apabila sensor LDR 
mendeteksi keadaan terang maka gorden akan terbuka dengan digerakkan oleh 
motor DC. Dan jika sensor LDR mendeteksi keadaan gelap maka gorden akan 
tertutup dengan digerakkan oleh motor DC juga. Dengan begitu maka dapat 
mempermudah kita dalam membuka dan menutup gorden  pada saat pagi dan 
malam hari apabila kita sedang tidak berada di rumah atau pulang terlalu malam. 
Sensor air hujan akan bekerja apabila air hujan jatuh tepat pada sensor tersebut. 
Hal tersebut akan memicu motor DC untuk menggerakkan pakaian ketempat yang 
tidak terkena hujan. Dengan begitu kita tidak perlu takut jika lupa dan tidak ada 
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 Automatic control system with light censor and rainwater censor in the 
building house. The main supports of this tool are the combinaton of LDR, PIR 
and rainwater censor. The tools consist of inverter, motor DC and relay. From the 
security system, it consist of automatic lamp which operates with LDR censor, 
anti-bulgar alarm which operates with PIR censor  and inverter as a back up when 
the blackout occurs. From the convinience system, it consists of the combination 
of automated curtains which operates with LDR censor and automatic clotheslines 
using water censor. LDR censor will operate in two conditions; bright (in the 
morning) and dark (at night). If LDR censor detects the bright condition, the 
curtains will be opened by  motor DC.  If LDR sensor detects the dark condition, 
the curtains will also be closed by motor DC. So that, it will be easier for us to 
open and close the curtains in the morning and at night if we are not at home or 
come home late. Rainwater censor will operate when water falls exactly on that 
censor. It will be trigger motor DC to activate the clothes in the dry place. So, we 
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